

































































































































ずである。もし，1 日の仕事が 1 デナリウスと評価されれば，2 日の仕事は 2 デナリウス
と評価されるべきであろう。罰と報酬においても，同じ簡単な理屈である。もし，軍隊の


























































が 1 ペースで，判定者はリネンのあいだで同等性が成り立つように裁量し，お互いが 3
ペースもつようにするだろう。また，買い手が 5 の金に値する穀物をもっているなら，




判定者は 7 と 3 とを合わせることになる。それから買い手はそれだけの値段で手放し，
両者とも 5 を獲得するのである。というのも，5 は同等性を作り出す中間だから。この
ようにすべてのものごとはここに関係し，契約における同等性が生じ，損害は全く同じ
価値によって返されるようになる。このように同等性が確立されるように，算術的比例


























































































































































































































































































































（13） L.Sergius Catilina, BC.108?-62: ローマの貴族。政府転覆を企てたが，キケロに陰謀を暴かれ戦
死した。
（14） 『ローマの信徒への手紙』13,2.
（15） アリストテレス『弁論術』1373a26.
（16） 『サムエル記 上』8,11.
